

































































を除いた 180 件のうち，丁寧形だけが使われた文章は 49 件，一方，丁重形は 98 件，丁寧形と丁重形
の両方が現れた文章（混淆文章とよぶことにする）が 33 件で，丁重形文章と混淆文章の合計は 131 件
である。
丁寧形文の 49 件の用例の雑誌毎の作品の延べ数と異なり数は，それぞれ次のとおりであるが，合




『女学世界』（1909 年）延べ 27 件
　『女学世界』の作品の異なり数は 16 件，作者の異なり数は 16 人である。このうちの「私の豪奢生活」は
岩野泡鳴作である。
『太陽』（1895 年 2，1901 年 7，1909 年 2，1925 年 8）合計 19
　『太陽』の作品の異なり数は 14 件，作者の異なり数は 14 人である。
─（ 3）─





















































コーパス検索結果 1009 件のうちゴザイマス形を含む文は 155 件あったが，そのうちの 46 件は定型
文（ありがとうございます，申し訳ございません，おはようございます，など）であった。動詞のゴザル（こ
こにございます，など）は 17 件，助動詞は 92 件であった。レジストリを見ると，例 8のように，時代
小説やファンタジー，外国作品の翻訳など現代日本を舞台としない小説等が，動詞 17 件のうち 8件，




















一般名詞 233 件のうち，丁寧形の直前に敬語4が用いられた例が 92 件あった。そのうち 87 件は謙
譲表現であった。敬語の使用例の内訳は次の通りである。
尊敬表現 5件
　〜（ら）れる 3件　　　　〜てくださる 1件　　　　なさる 1件
謙譲表現 87 件
　A〈補語を高める〉35 件
　　〜ていただく・お〜いただく 14 件　　お〜する 6件　　お〜できる 5件　　お〜いたす 4件
　　申し上げる 3件　　たまわる 1件　　頂戴する 1件　　申しつかる 1件
　B〈聞き手配慮〉52 件













例 12）（私は）デザイン会社への就職を考えております者です。（Yahoo! 知恵袋 2005）
次のように，敬語と共起しない例も 99 件あった。例 13〜例 16 は紹介文である。例 13 は神にまつ




















































巻第 35 号　朝日新聞社 2003）
決定　明日｛試験をすることに／＊試験をしますことに｝｛なりました／しました｝
ただし，調査Aには，例 19 のように，「経験」の例が 1件あった。これは，謙譲表現を伴ってお
り，文体的に丁寧形を用いたのであろう。





























セイ 1件・ワケ 1件・ヨシ 7件・関係 4），結果 25 件（通リ 20 件・ケッカ 5件），条件を示すイジョウ 4件，





例 24）教えていただきました通り，十月十日，ドッグレッグスの興行に行ってきました（Yahoo! 知恵袋 2005）
嶺田（2019）で示したが，丁寧形が理由を表す接続助詞カラに接続する割合は約 37％で，因果関係
を示す場合は，比較的丁寧形をとりやすいと考えられる。69 件あったユエについて，コトと同様に







時間を示す被修飾体言は，トキ 42 件，アト 10 件，「折リ」10 件，「場合」7件，ウチ 5件，アイダ 3
件，サイ（際）3件，タビ（度）2件，「以前」1件，マエ1件，「最初」1件，サナカ1件，「矢先」1件，「最
後」1件，「期日」1件，「今日」1件，「今年」1件，「頃」1件，「時分」1件，「当時」1件と種類が多い。
トキと「折リ」は，例 26・例 27 に示したように，ものごとの生じた時間を示す点で意味としては
類似している。この 2語についても調査B（ただしトキは事例が多いため，キーを書字形出現形「とき」





















西欧語的な例は 3件あり，例 30 のようなものである。
例 30）このエリアの中心地帯を三日月形に括った東亜半月弧と名付けられましたところの生活文化要素の











































































接続助詞的な用法が 44 件あり，形式名詞としての用法よりも多い。接続助詞的な使用は，例 34 の










伝聞を示すソウ 6件，限られた範囲を示すカギリ 3件，場所を示すアタリ 1件，比較を示すホウ 1
件，感じを示す感ジ 1件であった。
伝聞を示すソウは，6件とも助動詞であり，体言とは言いがたいが，その他に含めた。
例 36）先日，お金を貸して欲しいと主人が頼まれましたそうです（Yahoo! 知恵袋 2005）
3-3-3．一語として機能 19 件
例 37・38 のように「Xマス・マシタN」の形で 1語をなす例が 19 件あった。17 件はYahoo! の
投稿記事で，新しい用法である。
例 37）結婚しましたハガキと，普通の写真ならどちらを貰った方がうれしいでしょうか（Yahoo! 知恵袋 2005）






夕形 実数 基本形 実数 合計
マシタ 651 マス 314 965
ゴザイマシタ 　5 ゴザイマス 013 018 998
マスル 015 015
デシタ 　8 デス 　3 011
マシタとマスに接続する場合が 965 件でほとんどであり，特にマシタに接続する事例が 651 件で多
い。「3-3-2 接続助詞的な用法（2）」の「トコロ」で述べたように，被修飾体言節での丁寧形の時制
には制限がある場合があるため，マシタが多いのだと思われる。
デシタとデスに接続する例も 11 件現れた。デシタ＋体言 8件の内，名詞は例 39・例 40 の 2 件だ











































1 語的 19 19
合　　　計 1009
本稿では述べなかったが，「あちらに見えますのが〇〇ビルです」のように，助詞ノが被修飾語に
当たる場合や，話しことばでの実態と敬語意識については今後の課題とする。
─（13）─
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